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Sudoku 
Aquest joc es compon de 5 sudoku units per les 
cantonades i es resol com qualsevol sudoku. És 
a dir, es tracta de completar el tauler de forma 
que cada f ila, cada columna i cada quadre de 3x3 
caselles [de limitat per una línia gruixuda] contin-
gu in els números de 1'1 al 9 sense que fa lti ni 
se'n repeteixi cap. 
1 7 
8 2 4 5 
5 8 
2 5 7 
8 1 
4 7 8 
9 5 





5 2 8 4 
3 8 
3 9 7 
6 5 
1 3 9 
2 7 
6 7 4 1 
3 2 
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Està clar, que les zones comuns a 2 sudoku han 
de complir les reg les per a cada un d'e lls a la 
vegada. El joc es resol emprant la lògica i el 
raonament: encara que hi apa regu in números, 
no és necessari aplicar cap tipus de coneixement 
matemàtic. 
1 4 
9 5 4 8 
4 6 
3 8 9 
4 3 
4 5 7 
3 9 






7 8 5 3 7 
4 9 
4 6 2 
4 5 
5 2 9 
3 2 
1 2 4 6 
7 9 
Envia'ns una còpia de la so-
lució per correu postal a I :Avinguda 
de Pau Casals núm.84 de Riu-
doms, o bé per correu electrònic a 
lofloc@cerap.net abans del 31 de 
maig de 2007, indicant-nos les 
teves dades personals i participa 
en el sorte ig del següent lot de 
productes del CERAP el cedé 
"Una visita virtual per Riudoms" 
-de Francesc X. Lazaro, Jordi 
Ortiz i Josep Mas, Quadern de 
Divulgació Cultural núm 24-, la 
carpeta "Els goigs de la parròquia 
de Sant Jaume Apòstol de Riudo-
ms [Baix Camp]" -editada per 
I :Arquebisbat de Tarragona, amb 
la collaboració de !:Associació de 
Gogistes Tarragonins, la Parròquia 
de Sant Jaume Apòstol i el Centre 
d'Estudis Riudomencs Arnau de 
Palomar-, el llibre "H istòria de 
totes les se leccions esportives 
catalanes [1904-2005]" -de Jo-
sep M. Rad u à Domènech, editat 
per la Plataforma Pro-Seleccions 
Catalanes-, el llibre ''Lavellana a 
la cuina" - dels alumnes del CEIP 
Beat Bonaventura, Quadern de 
Divulgació Cultura l núm.22- , una 
làmina signada per l'artista local 
Jobacasén i una samarreta a es-
collir de la nostra botigueta. 
Cada part icipant només po-
drà presentar una única solució. 
Tant la resposta correcta com el 
nom del guanyador es donaran a 
conèixer en el número 181 de "lo 
floc',' corresponent al trimestre 
abri l/maig/juny de 2007 
